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Lineas de investigación: 
 Radicales libres, antioxidantes y estrés oxidativo/nitrosativo en leguminosas  
 Respuesta fisiológica, bioquímica y molecular de la simbiosis rizobio-leguminosa a estrés abiótico  
 Senescencia de nódulos de leguminosas 
  
 
1. Estructura terciaria de la CuZnSOD humana. 2. Localización por inmunofluorescencia de la ascorbato peroxidasa citosólica (color rojo) en 
nódulos de alfalfa. 3. Cristales de ascorbato (vitamina C). 4. Sección transversal de un nódulo de raíz de soja, mostrando la zona infectada que 
contiene leghemoglobina. 5. Sección transversal de un nódulo de tallo de Sesbania, mostrando el córtex que contiene cloroplastos. 
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